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Senior Recital: 
Perry Albert, soprano
Kathy Hansen, piano
Lindsay Albert, piano
Stephen Lovell, baritone
Ford Hall
Tuesday, March 8, 2011
8:15 p.m.
Program
Laudate Dominum from Vesperae
Solennes de Confessore
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Laudamus Te from Mass in C Minor 
Six Chansons de théâtre
I. La Bohémienne, la main m'a pris
II. Un petit pas, deux petits pas
III. Je suis dans le filet
IV. Chacun son tour
V. Mes amis les cygnes
VI. Blancs sont les jours d'été
Darius Milhaud
(1892-1974)
The Serpent Lee Hoiby
(b. 1926)
Intermission
Mörike Songs
Elfenlied
Der Knabe und das Immlein
Hugo Wolf
(1860-1903)
Agnes
Nimmersatte Liebe
Er ist's.
Lindsay Albert
Animal Passion
Indian Summer-Blue
Jake Heggie
(b. 1961)
Alas! Alack!
What do you Remember About Dad? Jake Heggie
Stephen Lovell
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Bachelor of Music. 
Perry Albert is from the studio of Randie Blooding.
7UDQVODWLRQV
/DXGDWH'RPLQXP
/DXGDWH'RPLQXPRPQHVJHQWHV 3UDLVHWKH/RUGDOOQDWLRQV
/DXGDWHHXPRPQHVSRSXOL 3UDLVH+LPDOOSHRSOH
4XRQLDPFRQILUPDWDHVW )RU+HKDVEHVWRZHG
6XSHUQRVPLVHULFRUGLDHMXV +LVPHUF\XSRQXV
(WYHULWDV'RPLQLPDQHWLQDHWHUQXP $QGWKHWUXWKRIWKH/RUGHQGXUHV
IRUHYHU
$PHQ $PHQ
/DXGDPXV7H
Laudamus te. :HSUDLVH\RX
Benedicmus te. :HEOHVV\RX
Adoramus te. :HDGRUH\RX
*ORULILFDPXVWH :HJORULI\\RX
6L[&KDQVRQVGHWKpkWUH 6L[7KHDWUH6RQJV
, ,
/D%RKpPLHQQHODPDLQP¶DSULV 7KH*\SV\:RPDQWRRNP\KDQG
/DYLHLOOHW]LJDQQHOHVRUWP¶DGLW 7KHROGZRPDQWROGPH
$KUHJDUGH(QIDQWSUHQGVJDUGH /RRNRXWFKLOGEHZDUH
&
HVWXQPpFKDQWJDUoRQ 
7LVDQHYLOFKLOG
&¶HVWXQPpFKDQWXQWUqVPpFKDQW $YHU\YHU\HYLOFKLOG
&¶HVWXQPDXYDLVJDUoRQ 
7LVDEDGFKLOG
&¶HVWXQPDXYDLVXQWUqVPDXYDLV 
7LVDEDGDYHU\EDG
8QWUqVWUqVWUqVWUqVWUqVWUqVWUqV $YHU\YHU\YHU\YHU\YHU\YHU\
0DXYDLVPpFKDQWJDUoRQ %DGHYLOFKLOG
,, ,,
8QSHWLWSDVGHX[SHWLWVSDV 2QHOLWWOHVWHSWZROLWWOHVWHSV
/HSHWLWFKLHQDXWURWV
HQYD 7KHOLWWOHGRJWURWVDORQJ
6XUODURXWHELHQORQJXHTXLV
RXYUH 2QWKHYHU\ORQJURDG
/HSHWLWFKLHQV
HQYDWj'RXYUHV 7KHOLWWOHGRJJRHVWRWKHWRZQRI
'RXYUHV
8QSHWLWSDVGHX[SHWLWVSDV 2QHOLWWOHVWHSWZROLWWOHVWHSV
/HSHWLWFKLHQDXWURWV
HQYD 7KHOLWWOHGRJWURWVDORQJ
6XUODURXWHWURXYHXQUXLVVHDX 2QWKHZD\KHILQGVDULYHU
)DLWRKSXLVXQJUDQGVDXW 2KKRZKHMXPSVRYHU
8QSHWLWSDVGHX[SHWLWVSDV 2QHOLWWOHVWHSWZROLWWOHVWHSV
/HSHWLWFKLHQDXWURWV
HQYD 7KHOLWWOHGRJWURWVDORQJ
6XUODURXWHWURXYHOD1XLW 2QWKHURDGQLJKWWLPHGHVFHQGV
)DLWRKHWSXLV'R'R $QGWKHQFRPHVVOHHS
,,, ,,,
-HVXLVGDQVOHILOHW ,
PWUDSSHGLQDQHW
6DQVDXFXQHHVSpUDQFH :LWKRXWDQ\KRSH
/HFLHOGHYLHQWLPPHQVH 7KHVN\EHFRPHVHQRUPRXV
0DLVF
HVWSRXUP
pWRXIIHU <HWLWRQO\VXIIRFDWHVPH
4X
DLMHIDLWjODQXLW :KDWKDSSHQHGLQWKHQLJKW
4XLGHVRQSRLGVP
RSSUHVVH :KRVHZHLJKWRSSUHVVHVPH
1
HVWXSOXVULHQMHXQHVVH $UH\RXQRORQJHU\RXWK
4X
RQWHEDIRXHDLQVL" 7KDW\RXQRZVFRUQPH"
Étoiles, au secours de mon secret amour. 6WDUVSOHDVHKHOSP\VXIIHULQJ
/XQHRXYUHPRLODSRUWH 0RRQRSHQ\RXUGRRU
2XMHVXLVXQHPRUWH 2U,FDQQRORQJHUJRRQ
,9 ,9
&KDFXQVRQWRXUOHVDQLPDX[ <RXUWXUQ$QLPDOV
-¶DSSRUWHUHPqGHjYRVPDX[ ,EULQJPHGLFLQHIRU\RXUQHHGV
(WSHQGDQWTXHYRXVPDQJHUH] $QGZKLOH\RXHDW
9RXVFURLUH]rWUHGpOLYUpV <RX
OOWKLQN\RX
UHIUHH
9DFKHF
HVWSRXUWRQSLV &RZWKLVLVIRU\RXUXGGHU
&KHYDOSRXUPLHX[KHQQLU +RUVHIRUDQLFHUQHLJK
/LRQSRXUWUDFULQLqUH /LRQIRUDORXGHUURDU
(WVHUSHQWSRXUWDELHQ 6QDNHIRU\RXURZQJRRG
(OpSKDQWSRXUWDWURPSH (OHSKDQWIRU\RXUWUXQN
3RXUWHVDLOHVRLVHDX $QGIRU\RXUZLQJVELUGV
%rWHGHIDQWDLVLHF¶HVWSRXUWDSRpVLH 6WXSHQGRXVIDQWDVLHVIRU\RXUSRHWU\
(WSHQGDQWTXHYRXVPDQJHUH] $QGZKLOH\RXHDW
9RXVFURLUH]rWUHGpOLYUpV <RX
OOWKLQN\RX
UHIUHH
9 9
0HVDPLVOHVF\JQHV 0\IULHQGVWKHVZDQV
3ULVRQQLHUVGHODJODFH 3ULVRQHUVRIJODVV
'pOLYUH]YRXV'pOLYUH]YRXV )UHH\RXUVHOYHVIUHH\RXUVHOYHV
'HO
HQFKDQWHPHQW )URPWKHHQFKDQWPHQW
9, 9,
%ODQFVVRQWOHVMRXUVG
pWp :KLWHDUHWKHVXPPHUGD\V
2LUDWLOO¶RLVHDXVDQVDLOHV" :KHUHZLOOWKHELUGJRZKRKDVQR
ZLQJV"
%ODQFKHHVWODQXLWG¶pWp :KLWHLVWKHVXPPHUQLJKW
4XHIHUDWLOO
RLVHDXVDQVDLOHV" :KDWZLOOWKHELUGGRZKRKDVQRZLQJV"
$SSUHQGUDRXEOLHUDSDUOHUDSOHXUHUD /HDUQIRUJHWWDONFU\
Cueillera les fleurs pâles sur le sol désolé *DWKHUWKHSDOHIORZHUVRQWKHGHVRODWH
VRLO
%ODQFVVRQWOHVMRXUVG¶pWp :KLWHDUHWKHVXPPHUGD\V
2LUDWLOO¶RLVHDXVDQVDLOH" :KHUHZLOOWKHELUGJRZKRKDVQR
ZLQJV"
%ODQFKHHVWODQXLWG¶pWp :KLWHLVWKHVXPPHUQLJKW
4XHIHUDWLOO¶RLVHDXVDQVDLOHV" :KDWZLOOWKHELUGGRZKRKDVQRZLQJV"
(OIHQOLHG (OI6RQJ
%HL1DFKWLP'RUIGHU:lFKWHUULHI(OIH 2QHQLJKWLQWKHYLOODJHWKHZDWFKPDQ
FDOOHG(OHYHQ
(LQJDQ]NOHLQHV(OIFKHQLP:DOGH
VFKOLHI
$WLQ\HOILVVOHHSLQJLQWKHZRRG
ZRKOXPGLH(OIH $URXQGWKHHOHYHQWKKRXU
8QGPHLQWHVULHILKPDXVGHP7DO $QGKHWKLQNVWKDWWKHQLJKWDQJDOH
EHLVHLQHP1DPHQGLH1DFKWLJDOO +DVFDOOHGKLPIURPWKHYDOOH\
RGHU6LOSHOLWKlWW
LKPJHUXIHQ 2U6LOSHOLWPD\EH"
5HLEWVLFKGHU(OI
GLH$XJHQDXV 6RWKHHOIUXEVKLVH\HV
EHJLEWVLFKYRUVHLQ6FKQHFNHQKDXV $QGVWXPEOHVIURPKLVVQDLOVKHOOKRXVH
XQGLVWDOVZLHHLQWUXQNHQ0DQQ $OPRVWOLNHDGUXQNHQPDQ
VHLQ6FKOlIOHLQZDUQLFKWYROOJHWDQ +LVQDSZDVQRW\HWILQLVKHG
XQGKXPSHOWDOVRWLSSHWDSS +HKREEOHVGRZQWLSWDS
GXUFK
V+DVHOKRO]LQ
V7DOKLQDE 7KURXJKWKHKD]HOZRRGGRZQWRWKH
YDOOH\
VFKOXSIWDQGHU0DXHUKLQVRGLFKW +HFUHHSVFORVHWRDZDOO
GDVLW]WGHU*OKZXUP/LFKWDQ/LFKW 7KDWLVJORZLQJZLWKJORZZRUPOLJKWV
:DVVLQGGDVKHOOH)HQVWHUOHLQ" :KDWDUHWKRVHEULJKWOLWWOH:LQGRZV"
'DGULQZLUGHLQH+RFK]HLWVHLQ 7KHUHPXVWEHDZHGGLQJLQWKHUH
die Kleinen sitzen bei'm Mahle, ZKHUHHYHU\RQHLVVLWWLQJDWWKHIHDVW
XQGWUHLEHQ
VLQGHP6DDOH 0DNLQJPHUU\LQWKHKDOO
'DJXFN
LFKZRKOHLQZHQLJ
QHLQ ,
OOMXVWSHHSLQ
Pfui, stößt den Kopf an harten Stein! 2XFK+LVKHDGKLWVKDUGVWRQH
(OIHJHOWGXKDVWJHQXJ" ,VWKDWHQRXJKOLWWOHHOI"
*XNXN &XFNRR
'HU.QDEHXQGGDV,PPOHLQ 7KH%R\DQGWKH%HH
,P:HLQEHUJDXIGHU+|KH ,QWKHYLQH\DUGRQWKHKLOO
(LQ+lXVOHLQVWHKWVRZLQGHEDQJ 7KHUHVWDQGVDQDQ[LRXVOLWWOHKRXVH
+DWZHGHU7KUQRFK)HQVWHU 7KDWKDVQHLWKHUGRRUQRUZLQGRZ
GLH:HLOHZLUGLPODQJ $QGWLPHKDQJVKHDY\RQLW
8QGLVWGHU7DJVRVFKZOH $QGZKHQWKHGD\LVVRVXOWU\
VLQGDOO¶YHUVWXPPW9|JHOHLQ 7KDWDOOWKHELUGVDUHPXWH
VXPPWDQGHUVRQQHQEOXPH %X]]LQJDURXQGWKHVXQIORZHU
HLQ,PPOHLQJDQ]DOOHLQ ,VDOLWWOHEHHFRPSOHWHO\DORQH
0HLQ/LHEWKDWHLQHP*DUWHQ 0\/RYHKDVD*DUGHQ
GDVWHKWHLQKEVFKHV,PPHQKDXV ZLWKDSUHWW\OLWWOHEHHKLYHLQLW
NRPPVWGXGDKHUJHIORJHQ" +DYH\RXIORZQWKHQFH
6FKLNWVLHGLFKQDFKPLUDXV" 'LGVKHVHQG\RXRXWWRILQGPH"
2QHLQGXIHLQHU.QDEH 2QR\RXILQHOLWWOH%R\
HVKLHVVPLFK1LHPDQG%RWHQJHKQ 1RRQHVHQWPHRQDQ\HUUDQG
GLHVV.LQGZHLVVQLFKWVYRQ/LHEHQ 7KLVFKLOGNQRZVQRWKLQJRI/RYH
KDWGLFKQRFKNDXPJHVHKQ 6KHKDVKDUGO\VHWH\HVRQ\RX
Was wüssten auch die Mädchen, $QGZKDWFRXOGJLUOVNQRZ
ZHQQVLHNDXPDXVGHU6FKXOHVLQG :KHQWKH\
YHRQO\MXVWOHIWVFKRRO
'HLQKHU]DOOHUOLHEVWHV6FKlW]FKHQ <RXUDGRUHGOLWWOHWUHDVXUH
,VWQRFKHLQ0XWWHUNLQG ,VVWLOOKHU0RWKHU
V&KLOG
,FKEULQJLKP:DFKVXQG+RQLJDGH ,EULQJKHUZD[DQGKRQH\E\H
,FKKDE¶HLQJDQ]HV3IXQG ,KDYHDQHQWLUHSRXQG
:LHZLUGGDV6FKlW]FKHQODFKHQ +RZ\RXUOLWWOHWUHDVXUHZLOOODXJK
LKPZlVVHUWVFKRQGHU0XQG +HUPRXWKLVDOUHDG\ZDWHULQJ
$FKZROOWHVWGXLKUVDJHQ 2K,ZLVK\RXZRXOGWHOOKHU
LFKZVVWHZDVYLHOVVVHULVW WKDW,NQRZRIVRPHWKLQJPXFKVZHHWHU
QLFKWV/LHEOLFKHUVDXI(UGHQ 7KHUH
VQRWKLQJRQ(DUWKPRUHORYHO\
DOVZHQQPDQKHU]WXQGNVVW 7KDQKXJJLQJDQGNLVVLQJ
$JQHV $JQHV
5RVHQ]HLWZLHVFKQHOOYRUEHL 7LPHRIURVHV+RZVZLIWO\E\
ELVWGXGRFKJHJDQJHQ <RXKDYHVSHG
:lUPHLQ/LHEµQXUEOLHEHQWUHX ,IP\ORYHUKDGUHPDLQHGIDLWKIXO
VROOWHPLUQLFKWEDQJHQ ,WZRXOGQRWJULHYHPHVR
8PGLH(UQWHZRKOJHPXWK $WWKHKDUYHVWUHDSLQJZRPHQ
6FKQLWHUULQQHQVLQJHQ 6LQJVRFKHHUIXOO\
$EHUDFK0LUNUDQNHQEOXW %XW,DPVRVLFNDWKHDUW
ZLOOQLFKWVPHKUJHOLQJHQ 1RPRUHKDSSLQHVVIRUPH
6FKOHLFKHVRGXUFK¶V:LHVHQWKDO ,FUHHSWKURXJKWKHPHDGRZYDOH
VRGXUFK
V7KDO VRWKURXJKWKHYDOH
DOVLP7UDXPYHUORUHQ DVLIORVWLQDGUHDP
QDFKGHP%HUJGDWDXVHQGPDO XSWRWKHKLOOVLGHZKHUHDWKRXVDQGWLPHV
HUPLU7UHX
JHVFKZRUHQ +HYRZHGWREHWUXH
Oben auf des Hügels Rand, abge wandt, 8SRQWKHKLOO
VHGJHWXUQHGDVLGH
ZHLQ
LFKEHLGHU/LQGH ,ZHHSE\WKH/LQGHQWUHH
DQGHP+XWPHLQ5RVHQEDQG LQP\KDWWKHURVHUHGULEERQ
YRQVHLQHU+DQG WKHRQHKHJDYHPH
VSLHOHWLQGHP:LQGH 3OD\VLQWKHZLQG
1LPPHUVDWWH/LHEH /RYH1HYHU6DWLVILHG
6RLVWGLH/LHE6RLVWGLH/LHE 6XFKLVORYH6XFKLVORYH
0LW.VVHQQLFKW]XVWLOOHQ 1RWWREHTXHQFKHGZLWKNLVVHV
ZHULVWGHU7KRUXQGZLOOHLQ6LHE :KDWIRROLVLWZKRZRXOGWU\WRILOOD
VLHYH
0LWHLWHOZDVVHUIOOHQ" :LWKRQO\ZDWHU"
Und schöpfst du an die tausend Jahr $QGLILWZHUHGUDZQIRUDWKRXVDQG\HDUV
8QGNVVHVWHZLJHZLJJDU 2UNLVVHGIRUHYHUDQGHYHU
GXWKXVWLKUQLH]X:LOOHQ 1HYHUZRXOGORYHEHVDWLVILHG
'LH/LHEGLH/LHE
KDWDOOH6WXQG (DFKKRXURIWKHGD\ORYHKDVQHZ
1HXZXQGHUOLFK*HOVWHQ VWUDQJHGHVLUHV
:LUELVVHQXQVGLH/LSSHQZXQG 7RGD\DVZHNLVVHG
'DYLUXQVKHXWHNVVWHQ 2XUOLSVEHFDPHTXLWHVRUH
'DV0lGFKHQKLHOWLQJXWHU5XK /LNHDODPEEHQHDWKP\NQLIH
ZLH
V/lPPOHLQXQWHUµP0HVVHU P\VZHHWKHDUWZDVVWLOO
LKU$XJHEDWXULPPHU]X DQGKHUH\HVVDLG
NHHSRQNHHSRQ
MHZHKHUGHVWREHVVHU WKHPRUHLWKXUWVWKHEHWWHU

6RLVWGLH/LHEXQGZDUDXFKVR 6XFKLVORYHDQGLWZDVHYHUWKXV
ZLHODQJHV/LHEHJLEW DVORQJDVWKHUHZDVORYH
XQGDQGHUVZDUKHUU6DORPR $QGQRGLIIHUHQWZDVZLVH.LQJ
6RORPRQ
GHU:HLVHQLFKWYHUOLHEW :KHQKHZDVLQORYH
(ULVW
V ,W
V+HUH
)UKOLQJODVWVHLQEODXHV%DQG 6SULQJRQFHDJDLQIORDWVKHUEOXH
:LHGHUIODWWHUQGXUFKGLH/IWH ULEERQVRQWKHEUHH]HV
6VVHZRKOEHNDQQWH'IWH 6ZHHWIDPLOLDUVFHQWVGULIWIXOORISURPLVH
6WUHLIHQDKQXQJVYROOGDV/DQG 7KURXJKWKHFRXQWU\VLGH
9HLOFKHQWUlXPHQVFKRQ $OUHDG\YLROHWVDUHGUHDPLQJ
wollen balde kommen. 6RRQWKH\ZLOODSSHDU
+RUFKYRQIHUQHLQOHLVHU+DUIHQWRQ /LVWHQDKDUSVRXQGVVRIWO\IURPDIDU
Frühling, ja du bist‘s!  Frühling, ja du
ELVWµV
6SULQJLWLV\RXLQGHHG
'LKKDELFKYHUQRPPHQ-DGXELVW¶V ,WLV\RX,KDYHKHDUG
:KDWGR\RX5HPHPEHU$ERXW'DG"
µ:KDWGR\RX5HPHPEHU$ERXW'DG"¶LVDVFHQHIURPWKHRSHUDµ7KUHH
'HFHPEHUV¶:ULWWHQE\$PHULFDQFRPSRVHU-DNH+HJJLHµ7KUHH'HFHPEHUV¶
LVWDNHQIURPDSOD\WLWOHGµ6RPH&KULVWPDV/HWWHUV¶DQGSRUWUD\VWKHHPRWLRQDO
OLYHVRIWKUHHSHRSOHDPRWKHUDQGKHUWZRFKLOGUHQ%HDDQG&KDUOLH7KH
VWRU\IROORZVWKHLUFRPPXQLFDWLRQZLWKRQHDQRWKHUE\SKRQHDQGOHWWHUGXULQJ
WKUHH'HFHPEHUVLQWKUHHGHFDGHVRIWKHLUOLYHV,QWKLVSDUWLFXODUVFHQH%HD
DQG&KDUOLHUHPLQLVFHDERXWWKHLUIDWKHUZKRGLHGZKHQWKH\ZHUHERWKYHU\
\RXQJ
Upcoming Events
March
 10 - 7:00pm - Ford - Symphonic Band and Horseheads Wind Ensemble, 
Timothy Mahr, guest conductor; Mahr: Noble Element (Combined Bands)
 
 22 - 7:00pm - Hockett - Faculty Recital: David Unland, tuba
 23 - 7:00pm - Hockett - Alumni Recital: Joshua Modney, violin
 
 23 - 8:15pm - Ford - Brass Choir and Women's Chorale, Janet Galvan and 
Andrew Benware, conductors
 
 25 - 7:00pm - Hockett - Benefit Concert for Micaela Bushey
 
 26 - 5:00pm - Ford - Choir, Lawrence Doebler, conductor; Jean Radice,
organ; Maurice Durufle: Requiem
 
 28 - 7:00pm - Hockett - Ithaca Brass, Frank Campos and Kim Dunnick,
trumpets; Alex Shuhan, French horn; Harold Reynolds, trombone; David
Unland, tuba
 
 29 - 8:15pm - Hockett - Composition Premieres IV, Students of Dana Wilson
and Jorge Grossman
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 For more information about the Ithaca College School of Music, please visit
us on the web at http://www.ithaca.edu
 
 You can find the complete listing of concerts at 
http://www.ithaca.edu/music/calendar/
